





















































































































































































































































































































































※グロー カル　グロー バル（global）とロー カル（local）の造語。国境を越えた「地球規模の視野」と「草の根の視点」でさまざまな問題を捉えていこうとする考え方。
地域貢献推進室の定例会議の席でがっちりと手を握る
中村副学長（左）と後任の橋本副学長（右）
Topics
